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摘  要
         
         
汉语主要包括语音、词汇、语法、汉字等语言要素。其中语音是语言的物质外壳
，是语言教学的基础，是掌握听说读写技能和交际能力的前提。如果语音部分掌握
不好，会影响汉语学习者的汉语表达，甚至引起交际上的障碍。结合利比里亚学生
的汉语学习实践，在对利比里亚英语和本土语言的影响和特点进行充分对比的前提
下，笔者对利比里亚汉语学习者的语音偏误进行分析，归纳及总结。找出利比里亚
学生汉语语音习得偏误的特点和规律，并针对性地提出相应的教学对策。
为了系统地研究利比里亚汉语学习者的语音偏误与本土语言语音的关系，笔者设计
了两份调查问卷。第一份调查问卷是为了了解利比里亚汉语学习者在学习汉语过程
中的普遍困难以及被试者的部族语背景，同时还有被测试者课堂上的基本信息。第
二份调查问卷是词汇测试表，是为了测试利比里亚汉语学习者的发音情况。我们有
系统地选了不同的词类，把被试者分成两个部分：第一部分是在中国学习汉语的利
比里亚汉语学习者；第二部分是在利比里亚学习汉语的利比里亚汉语学习者。测试
表的词汇朗读之后，笔者把语音样本放在语音偏误分析软件Speech Analyzer进行
分析。
我们在语音样本分析过程中发现，利比里亚汉语学习者汉语语音的偏误多种多样。
我们发现他们语音偏误产生的一个重要因素是环境，同在中国学习汉语的利比里亚
汉语学习者相比，在利比里亚学习汉语的汉语学习者发生语音偏误的几率更大，不
同部族语背景的汉语学习者语音和困难点也不一样。针对这些发音偏误，我们设计
了相应的教学对策，希望通过这些练习有的放矢地修正语音偏误，提高利比里亚汉
语学习者的发音水平。
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Abstract
         
         
The main linguistic elements in learning Chinese language are: phonetic,
vocabulary, grammar and Chinese character. Phonetic is the outer material shell
of all languages, it's the foundation upon which language teaching and learning is
built; it's the basis for listening, speaking, reading, writing and communicative
ability of language learners. If a learner’s Chinese language pronunciation is
improper, it will not only affect the ability to express clearly, but also cause the
speaker some communicative barriers.
In order to reduce these kinds of barriers and get a systematic understand of the
phonetic errors of Liberian Chinese learners, this thesis designed two sets of
survey questionnaires .The first exploring the linguistic backgrounds, general
problems faced by Liberian students while learning Chinese, and basic
information from their chinese classrooms; the second survey questionnaire
strives to measure the phonetic errors of Liberian chinese learners by selecting
strategic words and asking students to pronounce.
During the analysis of the voice sample, we found that the phonetic errors of
Liberian Chinese learners are very diverse. Firstly, we divided them into two
groups; Liberians studying Chinese in China and Liberians studying Chinese in
Liberia respectively. We found that because of the change in environment, those
studying Chinese in China had less rate of phonetic error as compare to those
studying Chinese in Liberia. Besides, students from different ethnic groups also
have different kinds of difficulties. In allusion to these different errors the author
designed some systematic teaching strategies for the different categories of
Liberian Chinese learners with regards to each error categories; we hope that
these exercises will help enhance the phonetic quality of Liberian Chinese
learners.
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